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 الاستخدام وإشكاليات الإعلامية الترجمة
 * عوض إبراهيم عوض بروفيسور
  ملخص
 في استخدامها وإشكاليات الإعلامية الترجمة مسألة البحثية الورقة هذه تتناول
 الإعلامية الخدمات في مشتركًا قاسمًا الترجمة أصبحت حيث. الجماهيرية الاتصال وسائل
 في تأثيرًا اللغوية الفنون أكثر منها وجعل المعلومات، انتشار من زاد مما. أشكالها بكل
 أكبر فرص إعطاء في الترجمة استخدام ساعد كما. للجمهور المقدمة المادة طبيعة
 الحجج وتبادل المناقشات خلال من بها الناس وإقناع أفكارهم نشر في للمفكرين
  . والبراهين
 استخدم الفن، هذا عن للتعبير الترجمة مصطلح الكثيرون استخدم حين وفي
 تحويل عملية في الفكرة حصر قد وذلك ،)النقل فن( عبارة القدماء العرب ومنهم آخرون
 اللغة إلى المصدر اللغة من المعلومة نقل كيفية في الترجمة ُصناع اختلف التاريخ وعبر. النص
: في تتمثل الأشكال وهذه. للترجمة أشكال ثلاثة وجود على اتفقوا لكنهم الهدف،
 الورقة واستعرضت. الأمينة والترجمة اُلحرة، الدلالة ذات والترجمة اَلحرفية، الترجمة
 هذه لإيجابيات مشيرة الحديثة الاتصال وسائل تستخدمها التي الآلية الترجمة أشكال
 من الترجمة أفرزتها التي اللغوية الأخطاء من لعدد الورقة أشارت كما. وسلبياتها الأساليب
 الإعلامية، الترجمة واجهتها التي المشاكل ذلك بعد وعرضت . العربية للغة ليييةالإنج اللغة
 التراكيب واختلاف اللغة، ثقافة نقل وصعوبة المترادفات،: هي أمور ثلاثة في تمثلت والتي
 من عددًا الباحث أورد الورقة ختام وفي. الترجمة عبر لنقلها واضحة مقاييس توجد لا التي
 .المعاصرة الجماهيرية الاتصال وسائل في الترجمة لتفعيل ةالمهم التوصيات
 :tcartsbA
 eht dna noitalsnart aidem fo eussi eht sessucsid repap sihT
 a emoceb sah noitalsnarT .aidem ssam eht ni ti gnisu fo smelborp
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 الإنجليزية، واللغة الاتصال وسائل في أولى دكتوراه. العالمية إفريقيا بجامعة الإعلام وأستاذ. أبها الإنسانية،
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common denominator in all types of information services. Thus 
increasing the dissemination of information and making it the most 
influential art of language in the nature of the material presented to 
the public. The use of translation has also helped to give more 
opportunities to thinkers to spread their ideas and convince people 
through discussions and exchange of arguments and evidences. 
While many people used the term translation to express this art, 
others, including ancient Arabs, used the term "Art of transfer- 
interpretation", limiting the idea to text conversion. Through the 
history, the translation industry has differed in how to transfer 
information from the source language to the target language, but 
they agreed that there were three forms of translation. These forms 
are: literal translation, free translation, and reliable translation. 
The paper reviewed the forms of translation used by modern 
means of communication, pointing to the advantages and 
disadvantages of these methods. The paper also pointed to a number 
of linguistic errors that resulted from the translation from English to 
Arabic. 
It then presented the problems faced by the media translation, 
which consisted of three things: synonyms, the difficulty of 
transmitting the culture of language, and the different structures that 
do not have clear criteria for transmission through translation. At 
the end of the paper, the researcher cited a number of important 
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 :مقدمة
 نفسها فرضت التي الحديثة الاتصال قنوات وطبيعة مسيرة في الإنساُن تأمل إذا
 جعلت قد يجدها الفضاءات من كثٍير على ومهيمن متسارٍع بشكٍل الأخيرة الآونة في
 القرن من الثاني النصف بعد ما سنوات طوال للانتباه ولافتًا ثابتًا عنصرًا الترجمة من
 والتقارير الأخبار حقل في العاملين سيما لا إنساٍن لكل يمكنو. تلاها وما العشرين
 أن الأهمية من يجعل مما واضح، بشكٍل الحقيقة هذه يلاحظ أن الأحداث وتغطية
 بالشكل وتوظيفها منها الاستفادة بغرض المختلفة زواياها من الترجمة هذه ندرس
 .الجماهيرية الاتصال قنوات في الأمثل
 لا الإعلامية، للترجمة الفعلي الواقع في تغوص البحثية قةالور هذه فإن ولذلك
 المستخدمة للترجمة الباحث تتبع خلال من برزت قد المشكلات من كثيرًا وأن سيما
 . المختلفة بضروبها الإعلام قنوات في
 أنها في تكمن العلمية وقيمتها الترجمة أهمية إن: قديمًا الجاحظ قال وقد
 اللغة هذه تعرف لا التي الأمم من مثيلاتها إلى الأمم فكر نقلت التي الوحيدة الوسيلة
 علمه وزن من أكبر الترجمة في بيانه يكون أن للمترجم بد لا كان ولذلك. تلك أو
 يتعامل اللتين باللغتين عالمًا المترجم يكون أن ينبغي كما. الأخرى المعرفة مجالات في
 التحدث على قادرًا المترجم كان ما ومتى. إليها ينقل والتي منها ينقل التي أي معهما،
 لكسب وأدعى النجاح إلى أقرب ذلك فإن كتابتهما على قادرًا فقط وليس باللغتين
. لغتين من أكثر المترجم أتقن كلما أوسع الفضل ويكوُن. الرفيع الفن هذا جولات
 قد المختلفة اللغات بكليات الدارسين لدى المتاحة الترجمة دراسات كانت وإذا
 نشر في والشخصي الجماهيري الاتصال في الترجمة دور على التأكيد إلى أفضت
 :التالية الحقائق على التأكيد الضروري فمن والمعلومات والقيم والمفاهيم الأفكار
 انتشار سرعة من زاد الجماهيرية الاتصال قنوات في الترجمة استخدام إن/ 1
 . والديمومْة والعموميِة والسرعة ةالآني صفة عليها وأضفى والخبر، المعلومة
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 في والرأي الفكر قادة كل الإعلامية القنوات في الترجمة استخداُم ساعد/ 2
 أو بيوٍم يومًا إليها يحتاجون التي المعلومات نشِر في بإسهاِمه الإنسانية المجتمعات
 .بساعة ساعًة
 المميية ائصهاخص بحكم العنكبوتية والشبكة والراديو التلفييون ُيعَتَبُر/ 3
 . المختلفة بأشكالها للترجمة استخدامًا الوسائل أكثر
 جعلت لكترونيةالا الجماهيري الاتصال قنواِت أن الحديثة الدراساُت أثبتت/ 4
 فهي وبالتالي الوسائط هذه في للاهتمام إثارًة اللغوية الفنون أنواع أكثر الترجمة من
 .المتلقين لجمهور المقدمة المادة طبيعة في تأثيرًا الأكثر
 العلمية والآراء الفكر لأصحاب الفرص إعطاء في الترجمة استخدام ساعد/ 5
 يذهبون بما وإقناعهم الآخرين ومناقشة لديهم ما بث على الآيديولوجية والتوجهات
 . والبراهين باُلحجِج مدعومًة نطاٍق أوسع إلى المعلومة توصل التي الطرق بأقصر إليه
 الناس استخدمها عندما اللغط من شيء شابها ذاتها حد في ترجمة وكلمة
 noitalsnarT الإنجلييية الكلمة بعضهم اعتمد حيُث اليومية حياتهم أنماط في
 العرب تفسير من تقترب التي noitaterpretnI عبارة آخرون واختار عنها، للتعبير
 وهم. 1 الترجمة ةعملي على) النقل فن: (عبارة أطلقوا حينما برمتها للعملية القدماء
 الذي المكتوب الأصلي النص تحويل عملية في الفكرة حصر قصدوا قد بذلك
 خلال ومن). الهدف النص: (عليه أطلقوا و مكتوب نص إلى) المصدر النص: (سموه
 المراد اللغة في يقابلها بما كلمة نقل مجرد تكون لا الترجمة أن نلاحظ المفهوم هذا
 وفنيات وأسلوب قواعد إلى لغة وفنيات وأسلوب لقواعد نقٌل هي وإنما إليها، الترجمة
 ولا اللغة بهذه يتعاملون لمن قضية أو فكرة أو معلومة توصيل بغرض أخرى لغة
                                                           
 أسماء تخصيص ،)م2002): (CINretnI( retneC noitamrofnI krowteN tenretnI تقرير 1
 . المجالات
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 الإنسان يريد فكرة أو معلومة أي ونقل. العطاء هذا منها جاءهم التي اللغة يعرفون
 . 1آخر ٍعنو من ورؤية وأسلوب ثقافة تصحبها آخرين لمتحدثين توصيلها
 كيفية في ُصناعها اختلف الترجمة في النظريات بعض ظهرت التاريخ وعبر
 الكيفية في الاختلاف هذا ورغم. الهدف اللغة إلى المصدر اللغة من المعلومة نقل
 عملية في فرهاتو من بد لا مثلث وجود على اتفقوا قد أنهم إلا والأسلوب والتكنيك
 egroeG ستاينر جورج وهو الترجمة بلغويات المهتمين أحد وصفه وقد. الترجمة
 الكلمة أو اَلحرفية،( أولها: أشكال ثلاثة يحوي بأنه المثلث لهذا بتصنيفه renytS
 وكأنه. 2) الأمينة الترجمة وثالثها(و ،)الدلالة اُلحرة الترجمة ثانيها(و ،)بالكلمة
 لا الحرة جمةوالتر الحرفية الترجمة أن إلى خفي بشكٍل أشار قد التصنيف بهذا
 هذه في حديثنا ومناط الفرس مربط هو والذي المطلوب، الأمانة عنصر فيها فرايتو
 .الورقة
 الترجمة أفرزتها التي الإشكاليات هو المقام هذا في اهتمامنا محور كان ولما
 صحفنا في المستخدمة اللغة عند أوًلا نقف فإننا الجماهيري الإعلام وسائط في
 من أن تأكدنا الذي الضعف من بكثٍير اّتسمْت أنها للأسف ظنلاح حيث العربية،
 يجدونه لما الحرفية الترجمة إلى الصحافة أمر على القائمين ركوُن أسبابه أهم
. شائبة تشوبه لا كامٌل عمٌل وكأنه الصفحات عبر لقرائهم ونقله المواد من جاهيًا
 مواقع عبر المواد هذه مثل لترجمة لجأوا قد منهم الكثيرين أن حقًا المؤسف ومن
 .elgooG قوقل رأسها وعلى تسمى كما الآلية الترجمة أو لكترونيةالا الترجمة
 في تساعد قد إنها العكس على بل مرفوضة ليست الآلية الترجمة وبرامج
 التي العيوب من الكثير تشوبها ولكن الضرورة حالة في المشكلات من كثير حل
                                                           
 الموقف والاستعجام، الاستعراب بين الحضارة مضمار في الترجمة ،)م0991( حنفي، عيسى بن 1
 . 66 ص دمشق، العربي،
 . 47 ص الخرطوم، جامعة النشر دار الإذاعة، لغة ،)م1999( عوض، إبراهيم عوض 2
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 هذه إلى الركون من إعلامنا مصلحة على لحادبا الناقد موقف منها نقف تجعلنا
 . خبرة أو دراية دون الحديثة التقنية الأدوات
 رسمية لغة تستخدم التي المجالات في فعالة تعتبر الآلية للترجمة البرامج وهذه
 للخيال حتى أو اللفظية والمحسنات للبلاغة فيها مجال لا مختصرة علمية أو بيانية أو
 أو والرياضية والهندسية الفيييائة المواد في كثيرًا تفيد أنها :مثًلا ذلك ومن. الإبداعي
 من شابهها وما المحددة الحسابية البيانات أو والحكومية القانونية الوثائق حتى
 ترجمة مجال في متمييًا ناتجًا تعطي أن تستطيع لا ولكنها. رسمية الأقل النصوص
 ترجمة في حتى تتعثر وهي. لقصيرةا والقصة والرواية كالشعر الأدبية النصوص
 في جدًا كثيرة وهي الأحداث على المحللون يسلطها التي والأضواء الإخباري التحليل
 تقع التي الأخطاء تحتمل لا نفسها الأخبار نشرات إن بل. الحاضرة الإعلام قنوات
 دون ءالأسما بترجمة وتقوم الكلمات تبدل ما كثيرًا التي الآلية الترجمة برامج فيها
 . العبارة أو للمفردة المعجمي والمعنى الاصطلاحي المعنى بين الفوارق تدرك أن
 السلبية وآثارها الآلية الترجمة لبرامج اللاذع الانتقاد هذا كل رغم ولكن
 تدخل أن شريطة البرامج هذه أهمية على نؤكد أننا إلا الحاضر إعلامنا عطاء على
 اليج قبل متناهية بدقة ومراجعتها اعوجاجها يملتقو وقلمه وفكره الإنسان يد فيها
 المستخدم تحديد من بد فلا ذلك ومن. الأثير عبر بثها أو الجرائد صفحات على بها
 ثم. الطباعة أخطاء من وسليم واضح بشكل الأصلي النص في المدرجة للكلمات
 . الآلية الترجمة عملية وبعد قبل متناهية بدقة النص في المستخدمة الأسماء مراجعة
 وأثبتت نجحت قد الآلية الترجمة هذه إن قلنا إن الحقيقة على نتجنى لا ولعلنا
 عمًلا تنتج قد فهي ولذلك. تصاحبها التي المشاكل رغم كبير بشكل وجودها
 ولكن. وميسورة سهلة فيها المترجمة المادة طبيعة كانت إذا الأحيان بعض في مقبوًلا
 الترجمة على كلها قادرة ليست البرامج هذه أن الوقت نفس في نقر أن لنا بد لا
 المستخدمة اللغة تكون عندما وخاصة البشري المترجم بها يترجم التي الجودة بنفس
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 .1 آنفًا إليه أشرنا الذي النوع من
 صفحات على الحاسوبية البرامج بهذه المترجمة المواد نطالع عندما فإننا إذن
 مجال في الضعف هذا ويظهر. الأحيان من كثٍير في وضعيفة فّجة نجدها جرائدنا
 المراد المعنى إلى الوصول في حتى وأحيانًا اللفظية، والصياغة والتراكيب اُلجَمل بناء
 كان الذي الحيوي النبض ذلك الكتابات هذه مثل في نلمس ولا. للمتلقي توصيله
 والطيب ،والرميحي والبردوني، العقاد، أمثال من القديم اليمان في كتابنا لدى
 كتابل من الفريد العقد وبقية جبران، خليل وجبران القاسم، وسميح صالح،
 . العربي والأدب الصحافة
 اللغوية الأغلاط ُمعجم: (كتاب الإطار هذا في ُكتب ما أحدث من ولعل
 في الصحافة لغة في شاع ما إلى أشار الذي) العدناني محمد للأستاذ المعاصرة
 يرى والتي الفصيحة، العربية اللغة في مألوفة غير خاصة اليبأس من الأخيرة السنوات
 حيُث. الأجنبية النصوص من للعديد حدثت التي الترجمة من جاءت أنها الكاتب
 والترجمة النقل طريق عن العربية اللغة في الجديدة المجازات من الكثير دخول تأكد
 . الإعلام وسائل استخدمتها التي الحرفية
 :إعلاميًا المترجمة الجملة شروط
 التي الشروط بعض إلى نخلص أن يمكننا الترجمة صياغة تتبع خلال من
 كل الإطار هذا في الباحث واعتمد. للإعلام المترجمة الجملة في فرهااتو يجب
 تستخدمها الشروط وهذه. 2 الخبرية النصوص لكتابة اعتمادها تم التي الشروط
 حتى العنكبوتية الشبكة على المتصفحات عومواق والصحف والتلفييونات الإذاعات
 : وهي سليم، بشكٍل اللغوية القوالب وحفظ المعنى عن للتعبير صالحة تكون
 . وقاطعة ومباشرًة قصيرًة الجملة تكون أن/ 1
                                                           
 .للعربية الإنجليزية من الترجمة برامج من لعدد شخصيا   الباحث تجريب 1
 تحقيق: الثاني الجزء والعلوم، الفنون اصطلاحات كشاف موسوعة ،)م6991( التهانوي، علي محمد 2
 .ناشرون لبنان مكتبة بيروت دحروج، علي
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 . الغامضة والكلمات الصفات تتجنب أن/ 2
 . بالخبر قصوى أهميًة تمثل لا التي الأسماء من كثيرًا تحمل ألا/ 3
 . المعنى بفهم تضر التي الاعتراضية العبارات تتخللها ألا/ 4
 .الجارحة والكلمات النابية العبارات من تخلو أن/ 5
 .الصعبة النحوية والتراكيب التعقيدات تتفادى أن/ 6
 .الكبيرة والأرقام الإحصائية البيانات تتفادى أن/ 7
 المواصفات هذه اله تتوافر التي الجملة أن نلاحُظ الشروط هذه إلى وبالنظر 
 الإعلامي الكاتب أشار وقد. منها المطلوب الغرض وتؤدي استيعابها يسهل
 وكتابة تحرير: (كتابه في elutI .D ecurB) إيتول. د بروس( الأميركي
 .1كلمة عشرة الإثنتي حدود في يكون أن يجب الخبرية الجملة طول أن إلى) الأخبار
 فقط، الإنجلييية اللغة على ُبني حديدالت هذا إنَّ يقول أن عليه فات وربما
 بهذا الجملة أمر يستقيم لا قد ولذلك. البعض بعضها عن تختلف اللغات إنَّ حيث
 تكفي مثًلا العربية كاللغة بعضها أنَّ حين في اللغات، بعض في الكلمات من العدد
 لحالُةوا إذن. والكمال التمام غاية في جملٍة لتكوين كلمتان أو كلماٍت ثلاُث فيها
 يلجأ أن ثقافي أو إعلامي نص أي بترجمة القيام يريد لمن يتضح أن بد لا هذه
 سيما لا العلمي بشكلها المهمة هذه يؤدي ولكي. الترجمة إجراء في العلمي للأسلوب
 الخطير الحيوي المجال هذا في طريقهم يتلمسون زالوا ما الذين أو الجدد للمترجمين
 :الترتيب هذا وبنفس التالية اتالخطو يتبعوا أن عليهم فإن
 :الكتابية النصوص ترجمة خطوات
 .العام المضمون لفهم متأنية قراءة ترجمته المراد النص قراءة/ أولاً
 .الصعبة الكلمات تحت خط لوضع رصاص قلم باستخدام ثانية مرًة القراءة/ ثانيًا
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 معانيها وكتابة خط تحتها التي الكلمات كل عن والبحث معجم أخذ/ ثالثًا
 .فوقها
 .جملة جملة بالترتيب الورق على النص ترجمة في البدء/ رابعًا
 .الترجمة دقة من للتأكد الأصلي النص مع المترجم النص مراجعة/ خامسًا
 أو لغوية أخطاء أي لملاحظة بتأٍن الترجمة وقراءة الأصلي النص ترك/ سادسًا
 .صياغية
 .النهائية صورةبال وطباعته المترجم النص تنقيح/ سابعًا
 فهم في مهمته ليسهل تخصصي بمعجم يستعين أن المترجم على يجب كما 
 العادية المعاجم استخدام ذلك في يقدح ولا. ترجمتها المراد للمادة المناسبة المصطلحات
 أن هنا المفيد من ولعل. المصطلحات من المجرد اللغوي السياق لضبط المتخصصة غير
 الجديد retsbeW )الدولي وبستر( معجم يستخدموا أن الأجلاء إعلاميينا نوصي
 آلاف ستة حوى قد المعجم هذا أن ذلك في والسبب سبيًلا، ذلك إلى وجدوا كلما
 .  1 م1891 عام في الأولى طبعته نفدت أن بعد صفحاته إلى أضيفت جديدة كلمة
 بذاته وقائٌم مستقل فٌن أنها شك بلا يدرك الإعلامية الترجمة لقضية والمتتبع
 التي المتفردة وخصوصيتها سماتها عن فضًلا بها، خاص كيان من لها ما خلال من
 لرسالة المتلقين كل جذب على يعمل الذي اللغوي والجمال الإبداع من جيءًا جعلتها
 لا ولذلك. البعض بعضها من وتقريبها المتباينة الشعوب من المختلفة بفروعها الإعلام
 إلا يتم لا التعهد وهذا. المستمرة بالرعاية وتعهدها الترجمة عملية على الحرص من بد
 أداء على تساعدهم التي المعينات بكل وتيويدهم الأكفاء، المترجمين باستجلاب
 الفني التدريب خلال من المترجمين لهؤلاء المستمر التطوير عن فضًلا عملهم،
 تحتاج التي لمناسباتا في باستمرار والمشاركة الترجمة، أجهية أحدث على والوقوف
 والاجتماعات العمل، وورش والسمنارات، العلمية، المؤتمرات مثل مترجمين إلى
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 التغطيات لتكثيف تحتاج التي المناسبات ونقل الأكاديمية، للهيئات الدورية
 خلالها من يتواصلوا و يجدوا أن الأرض أهل جميع يستطيع وبهذا. الإعلامية
 . البعض لبعضهم والفكري الثقافي العطاء من ويستفيدوا
. القديمة والآداب الفنون نقل خلال من الترجمة القديمة الشعوب عرفت وقد 
 من المترجمين لدى وافرًا حظًا وجدت قد القديمة السومرية جلجامش ملحمة هي فها
 العرب عرف وقد. الميلاد قبل سنة ألفي على يييد ما منذ الآسيوية اللغات أبناء
 . تلاها وما الإسلام بصدر مرورًا الجاهلية فترة قبل ما منذ أيضًا ةالترجم القدماء
 على تعودوا قد العرب أن إلى 1 )كفافي السلام عبد( الدكتور أشار وقد
 الفرس مع تداخلوا ذلك خلال ومن. والصيف الشتاء فصلي في التجارة بغرض الترحال
 لبلاد العربية المفردات من ًاكثير بدورها نقلت التي الثقافة من صنوفًا إليهم ونقلوا
 اللغة دخلت التي الفارسية الكلمات من بكثير العرب لبلاد جاءت وبالمقابل فارس
 . اللغوي التفاعل هذا في المشترك القاسم هي الترجمة وكانت. العربية
 أفواجًا الله دين في دخلوا عندما تركيا أبناء مع أيضًا ذلك مثل وظهر
 لغة أيضًا فاختلطت. الشريف النبوي والحديث كريمال القرآن نصوص مترجمين
 الألفاظ من كثيرًا فرأينا العربية والجييرة الشام وبلاد ستانةالأ بين المتنقلين العرب
 إن وقيل. المفردات من وغيرها وغيرها والحريم والسجوك والكرخانة الأجيخانة مثل
 . العربية قصائده في فارسية مفرداٍت استخدموا الذين أكثر كان الأعشى الشاعر
 الشاعر من القصيد نظم وتعلم الديلمي مهيار الشاعر أسلم عندما وكذلك
 بالبيينطيين بعد ومن قبل من اختلطوا الذين فعل وكذلك. الرضي الشريف الملك
 . الإسلامية الفتوحات أو الهجرات عبر الحبشة وبلاد روما وبأهل
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 والفرس، بالروم، اليمان مقدي منذ العرب واحتكاك تمازج كان فقد إذن
 والثقافية الأدبية الصلات خلال من للترجمة خصبة بيئة خلق قد والأحباش،
 وبالطبع. والتداخل للتواصل الماسة لحاجتهم اليمان ذلك أهل طورها التي والاقتصادية
 التي سطوتها رغم بعيد حد إلى بدائية اللغوي والتفاعل الترجمة أساليب كانت فقد
  .1 بعد فيما الإعلام قنوات بها تأثرت
 اهتم حيث. للترجمة واسعة حركًة الأخرى هي شهدت قد أمية بني دولة ولعل
 بحركة سفيان أبي بن معاوية بن اليييد بن خالد الأمير رأسهم وعلى رجالها من عدد
 . والولاة الأمراء من غيره على به تفوق بشكٍل الترجمة
 الذي والنقد والشعر بالأدب معاوية بن يداليي والده باهتمام تأثر قد ولعله
 كانت فقد العباسي العصر أما. عصره في والمتفوقين المجيدين مستوى إلى رفعه
 واتساع العربية الفتوحات كثرة بحكم شكيمًة وأصلب عودًا أقوى فيه الترجمة
 عبر أوروبا تخوم إلى أوصلها حتى زياد بن طارق قادها التي الإسلامية الدولة رقعة
 الأوربيين جهل بحكم الفترة تلك في الأمضى هو الترجمة سلاح وكان. الأندلس
 .2 والعكس العربية باللغة
 زاد قد الحقبة تلك خلال باليونانيين المباشر العرب اتصال كان كما
 على انبنت وحكمة وفكر حضارة أهل اليونان أهل وأن خصوصًا للترجمة الحاجة
 بعلماء مرورًا وسقراط، وإفلاطون، طاليس، سطوأر أمثال من الإغريق الفلاسفة
 الأدبية الأعمال وبعض اليونان، علوم بترجمة العرب فقام أوربيدوس، أمثال الخطابة
 والفلسفة والموسيقى والرياضيات والفلك الطب علوم اليونانية عن فترجموا الفارسية،
 .والنقد
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 الطرق رأقص وأصبحت شأنها وعظم استيقظت قد الخطابة أن وبحكم
 القضاء ودور النيابية والمجالس السياسة بميادين المحموم سباقها في الجماهير لقلوب
 خطبهم ُيدبجون وبدأوا القديمة، قوانينها إحياء إلى يمارسونها من اتجه فقد
 . لغتهم إلى الترجمة أوردتها التي بالعبارات
 لويس( احثالب للأستاذ) الخطابة ِعلم( كتاُب الأمر هذا إلى أشار وقد
 الخطابة قوانين عن والفلاسفة العرب الأدباُء كتبه ما خلاصة جمع الذي ،)شيخو
 الكتاب هذا به ُووجه الذي الانتقاد عن ورغمًا. بالترجمة وتأثرها وتاريخها وقواعدها
 الحديث العصر في كتاٌب يسبقه ولم المجال، هذا في الرائدة الكتب من أنه إلا
 . 1 الأمر هذا لتوضيح
 الترجمة حركة فيها بلغت فقد المأمون وابنه الرشيد هارون الخليفة فترة أما
 وزن يساوي ما إسحق بن حنين ومنهم المترجمين بعض منح إنه حيث متطورة مرحلة
 . ذهبا العربية كتبه
 المتعددة العلوم في الكتب من الكثير وألف ترجم قد إسحق بن حنين وكان
 وعلم اللغة، وعلم الفقه، وعلم التاريخ، علم هاومن الحقبة، تلك في برزت التي
 لكتابين ترجمته المضمار هذا في أعماله أفضل ومن. الخطابة وعلم الحديث،
 كتاب(و ،)الأخلاق كتاب: (هما طاليس أرسطو الشهير اليوناني للفيلسوف
  ).الطبيعة
 الإدراك أنَّ من الاتصال علماء إليه توصل ما يتأكد الطرح هذا خلال ومن
 الإدراك عمليُة تشتمل حيُث. الاتصال بسلوك الصلة ذات الذهنية العمليات أهم هو
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 عن وينتج البشرية، والنفس بالعقل وثيقة صلة ذات فرعية عملياٍت مجموعِة على
 . 1الأحيان من كثير في الترجمة عملية يستدعي مما للحدث، الفرد إدراُك تسلسلها
 العلوم وكذلك السريانية واللغة لعربيةا اللغة أتقن قد إسحق بن حنين وكان
 حتى لغتهم فيها وتعلم درس اليونان بلاد في اليمن من فترًة عاش وقد. يترجمها التي
 العربية، اللغة في تمامًا تطابقها بجملة الجملة يترجم أنه إجادته من وأصبح أتقنها،
 برع الذي جمةالتر عمل حنين بن إسحق ابنه وتابع. حدة على مفردة كل يترجم ولا
 من ورفع العصر ذلك خلال سامية مكانٍة في الترجمة وضع و رفيع بشكل والده فيه
 ،)الحمصي ابن(و ،)البطريق بن يوحنا( المترجمين دوُر أيضًا برز كما. كثيرًا شأنها
 فرط من كان فقد الرشيد هارون بن المأمون الخليفة أما. وغيرهم) قرة بن ثابت(و
 إلا لشيء لا بغداد في الحكمة دار مكتبة أسس أن الأدب فنونو بالترجمة اهتمامه
 . والنشر الترجمة عمل لتنشيط
 فيه ظهرت حيُث الترجمة لازدهار عصرًا أيضًا العباسي العصر وكان
 بشر أبي ترجمة ذلك ومن الواحد، للنص ترجمات عدة وجود وهي جديدة ظاهرٌة
 للمرة أيضًا ترجمه ذيوال 223-483 لأرسطو الشعر  لكتاب يونس بن متى
 هذا مثل أن الترجمة بتاريخ والمهتمون الُنقاُد أكد وقد. عدي بن يحيى الثانية
 لإتقان الفترة تلك أهل حرص على قاطعة دلالًة يدل الواحد العمل لترجمة التكرار
  .التجويد إلى المفضي الشريف التنافس خلال من فيها والتفنن الترجمة
 الدولة تشجيع إلى تحتاج لغة إلى لغة من الإبداعّي العمل نقل فعملية إذن
 بتعهده من يجد لم إذا يموت قد الذي الرفيع الفن بهذا يقومون َمن مع ووقوفها
 يمكن آلّيًا أو روتينيًا عمًلا ليست شك بل والترجمة. والتمويل والعناية بالرعاية
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 للتفاعل يحتاج يقدق عمل هي وإنما أكثر، أو للغتين الشخص معرفة بمجرد إنجازه
 . المترَجم النّص مع
 وفقًا البشرية النفس أعملق في يغوص الأدب ألوان من لونًا ُتعتُبر بذلك وهي
 يكن لم إذا يتناوله َمن حلق في كالغصة يصبح الوقت نفس وفي. وجماله لجودته
 . إليه يحتاج الذي الرفيع بالشكل مسبوكًا
 احتاجت التي والكتابات لنصوصا دخول من كثيرًا فرضت الإعلام وترجمة
 الخبر، لفنيات الحقيقية والمعرفة بالنفس، الثقة لوجود المختلفة مراحلها عبر
 وصياغة. والآداب الفنون ألوان من وغيرها والمسرح والرواية والشعر، والقصة،
 تحتاج ُكتاُبها صاَغُه ما أصول من أو الترجمة من نقلناها سواء الإعلامية النصوص
 المفردات، في الاقتصاد خلال من تظهر التي والحنكة الدربة من ٍيركث إلى
 المراد المعنى إلى توصل لا التي الألفاظ وحذف الرئيسية، العناوين على والسيطرة
 . 1... الخ المساعدة والأفعال والتعريف التنكير أدوات مثل مباشر بشكٍل
 :الترجمة أسس
 لما وإلا حرفيا نقلا الكلمات نقل وليس المعنى نقل هو للترجمة أساٍس أهم
 وراء وما والاستعارات المجازية والتشبيهات والأمثال الشعر ترجمة من الناُس تمكن
 اليمن نقل يصعب قد كما. والفرنسية كالعربية اللغات بعض بها تيخر التي المعاني
 هو وإنما زمنا ليس النحويون يعتبره الذي والمضارع الماضي مثل اللغوي الفعل في
 فكلما وبالتالي. وتعيزه للمعنى تضيف اللغوي الفعل في الأزمنة فإن وبالطبع. صيغة
 تقوده أو ترجمته صحة وتؤكد تثبت ومفاتيح أدلة وجد الجملة فهم في المترجم تعمق
 . للأصح
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 إليها المشار النقاط لهذه الدقيقة المراعاة ظل في الترجمة بعملية فالقيام إذن
 ييين الذي الإنساني الإبداع مصاف في وتضعها ومطلوبة مقبولة الترجمة عملية تجعل
 علٌم الترجمة هل وهو نفسه، يطرح مهٌم سؤال هناك ولكن. الإعلامية القنوات عمل
 فن؟ أم
 فن؟ أم علم الترجمة هل
 الدرس قاعات في سيما لا السؤال هذا يطرحون الكثيرون ظل لقد
 بعض تباين عن ورغمًا الترجمة، مجببرا تهتم التي اللغات بكليات الأكاديمي
 أن الورقة هذه خلال من نستطيع أننا إلا السؤال هذا على الردود وضع في المختصين
 لها فراتوي أن بد لا كذلك تكون ولكي. واحد آٍن في وفٌن علٌم الترجمة أن على نصر
 من يتحقق كي وذلك المترجم، شخصية إطار في كلها تنصب التي الشروط من عدد
 :يلي ما الشروط هذه لخلا
 والتي منها يترجم التي اللغتين تاكل بقواعد ملما المترجم يكون أن يجب .1
 .إليها يترجم
 .والعبارات والمصطلحات الكلمات بمعاني كافيًا إلمامًا ملمًا يكون أن يجب .2
 .والمعرفية الحضارية وبيئتها وخصائصها اللغة لثقافة عارفًا يكون أن يجب .3
 .يستخدمها التي اللغة عن النظر بغض التعبير مجال في بًاموهو يكون أن أن .4
 .الهدف اللغة في مقابلها ومعرفة البلاغية والتشبيهات الصور تعلم .5
 .عمومًا الثقافي العمل في الجمال مواطن وإظهار النقل في التفنن .6
 المتحدث أو الكاتب قصد عن تعبر التي الملائمة الكلمات إيجاد في الإبداع .7
 .حقيقي بشكل
 مجال في إليها أو لغته من يترجم الذي الشعب بعادات ملمًا يكون أن .8
 إطار إلى اللغة إطار من الأحيان بعض في تخرج قد والتي الشائعة الألفاظ استخدام
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 .الاجتماعي السلوك
 في فنا وتصبُح. وأصوله قواعده له علمًا الترجمة تكون سبق ما خلال ومن
 سلس بشكٍل المفردات تطويع على والمقدرة رسةوالمما الخبرة فرابتو الوقت نفس
 الذي للجهد ومقدرًا به مستمتعًا عليه المطلع ويجعل حقيقي إبداع عنصر منها يجعل
 .فيه ُبذل
 نشأت؟ وكيف الآلية الترجمة هي ما
 يظن قد كما الأخيرين العقدين وليدة وليست قديمة فكرة الآلية الترجمة
 بشكل بروزها كان حيث. العشرين القرن من الخمسينيات إلى تعود وهي. البعض
 عام في وانتهت م9391 عام بدأت التي الثانية العالمية الحرب انتهاء بعد واضح
 مبادئ في التجارب إحدى نجحت حيث م4591 عام في بدايتها وكانت. م5491
 في  CXEPA  أبيكس أجهية على الفرنسية اللغة إلى الإنجلييية اللغة من الترجمة
 . لندن بجامعة kcebriB بيركبيك كلّية
 عندما م4591 عام نفس في  nwotegroeG تاون جورج تجربة جاءت ثم
. الإنجلييية اللغة إلى آليًا وترجمها الروسّية اللغة من جملًة سّتين الترجمة آلة على وضع
 . 1الآلّية الترجمة أبحاث هيئات ماليًا بتمويلها وقامت هائًلا، نجاحًا تجربته لاقت وقد
 الترجمة مشكلة أّن المجال هذا في الناشطين من ورفاقه تاون جورج واعتقد
 لم ولكن. الفروض أسوأ على سنواٍت خمِس أو سنوات ثلاِث خلال سُتحّل الآلية
 تصوره مما أكثر بطيئأ الترجمة آلات تطّور كان حيث السهولة، بتلك الأمر يكن
: اسم عليه ُأطلق وقد م6691 عام الشأن ذلك في المختصين تقريُر وصدر. الناس
 السنوات العشر بحث أّن خلاصُته وكانت ،) TROPER CAPLAألباك تقرير(
                                                           
 وكشافان ببليوغرافية قائمة والتعريب، الترجمة دراسات ،)م3002( صالح، إسماعيل محمود محمد 1
 .الرياض. سعود الملك جامعة موضوعيان،
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 انخفض التقرير ذلك صدور وبمجرد). الآمال خّيب قد الآلية الترجمة تطوير مجال في
 . درجة أقل إلى الآلية الترجمة لتطوير المخصص التمويل حجم
 قد  htooB .D بووث الدكتور كان التقرير ذلك من سنوات عشر وقبل
 واستخدامها خصوصية ذات ّرقمّية حواسيب بصناعة الجهود تتواصل أن فكرة طرح
 الأمُل عاد العشرين القرن من الثمانينّيات عقد أواخر عند ولكن. اللغات ترجمة في
 الذي التطور بفضل وذلك الآلية الترجمة أمر على القائمين حماُس اددواز جديد، من
 . الحواسيب أجهية على طرأ
 المعلومات مجال في لاسيما الآلية الترجمة جهود في الروح دبت جديد ومن
 أنظمة أداء لتقويم أداة استنباط في المختصون اجتهد المطاف نهاية وفي. الإحصائية
 الأنظمة هذه أداء لتقويم مختلفة وسائل استنباط إلى وصلوا وبالفعل. الآلية الترجمة
 الآونة في أما. الترجمة جودة لتقويم الإنسان حكم استخدام هو أقدمها كان الآلية
/ 2 ،UELB بلو/ 1 وسيلة: هي التقويم هذا لإجراء وسائل ثلاث ظهرت فقد الأخيرة
 ROETEM ميتيور وسيلة/ 3 ،TSIN  نيست وسيلة
 على كليًا الاعتماد أن هو حقائق من التقويم أهل إليه توصل ما أهم ولعل
 لغة في الاتصال أن هي مهمة حقيقة يغفل إنه حيث الصالح من ليس لآليةا الترجمة
 سياق فهم على القادر وحده هو الإنسان وأن السياق، من يتجيأ لا جيء هو الإنسان
 بد فلا وفائدتها، الآلية الترجمة جودة نضمن أن أردنا إذا بد لا ولذلك. الأصلي النص
 التحفظ هذا ومع. مفرداتها وتصحيح اجعتهابمر  الترجمة في المختصين أحد يقوم أن
 بها المتحكم باللغة المكتوبة المنتجات ترجمة أنتجت الأحيان بعض في أنه ننكر لا
 .الإنسان تدخل إلى بحاجة تكن لم جيدة ترجمًة آليًا
 :حلها وطرق الإعلامية الترجمة تهازأفر التي المشاكل
 المعاني بتضارب تهتسمي يمكن ما الإعلامية الترجمة خلال من برز
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 لها كلمات حوت نصوص مع الآلية الترجمة استخدام تم عندما وذلك. وغموضها
 من اتيالخمسين عقد في المشكلة هذه أثار من أول وكان. واحد معنى من أكثر
 التفريق من تتمكن لم الآلة أن إلى أشار الذي ،)بارهليل يهوشوا( هو العشرين القرن
 لهذه حلوٍل استنباط من بد لا وكان. ترجمتها التي نصوصال في الكلمات معاني بين
 :التالي النحو على وهي الآلية، الترجمة أفرزتها التي المشكلات
 :سطحية طرق
 طرقًا تطبق ببساطة فهي للنص، معرفة أية السطحية الطرق تفترض لا
 .المعنى غامضة بالكلمة تحيط التي الكلمات على إحصائية
 :عميقة طرق
 الطرق تعتبر الآن، وحتى. للكلمات وافية معرفة العميقة رقالط تفترض
 .نجاحًا الأكثر السطحية
 :الاقتراضية الترجمة
 ويرمي). الأجنبي المصطلح توطين( اسم أيضًا عليها ُيطلق الاقتراضية الترجمة
 نقل هو منها والمقصود). المعنوي التعريب( أو ،)الأساليب تعريب: (بعبارة أيضًا لها
 .التعبير نفس بها يوجد لا أخرى لغة إلى اللغات من لغٍة في أصًلا وجودم تعبير
 :الهاتفية الترجمة
 الهاتف باستخدام الشفهيين المترجمين تصل خدمة الهاتفية الترجمة تعتبر
. مشتركة لغة في يتشاركون لا أنهم إلا البعض بعضهم مخاطبة يودون الذين بالأفراد
 يتيح مما أخرى، إلى لغة من المنطوقة اللغة جمةبتر الهاتفي المترجم يقوم حيث
 . المحادثة أثناء بعضهما فهم والمتحدث للمستمع
 على أن يعني مما) التتبعية الترجمة( تحت يندرج الترجمة من النوع وهذا
. الثاني المتحدث للغِة بالترجمة يبدأ ثم حديثه المتحدث ينهي حتى ينتظر أن المترجم
 الاستخدام وإشكاليات الإعلامية الترجمة
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 تشكالاإ وهنالك. الشفهية الترجمة أشكال إحدى اتفيةاله الترجمة تعتبر كما
 المترجم بحضور الشفهية الترجمة وتشمل الشفهية الترجمة نقل لخدمات أخرى
 .السمع وضعاف للصم المرئية والترجمة
 قدمتها حين م3791 عام في للوجود ظهرت قد الهاتفية الترجمة وكانت
 عام وفي. فيها المتيايدة هاجرينالم لجماعات استجابًة مجانية كخدمة أستراليا
 وفي. الأمريكية المتحدة الولايات في الهاتف على ترجمة خدمة أول فرتاتو م1891
 بالولايات الكبرى الصناعات من العديد في الهاتفية الترجمة دخلت م0991 عام
 والرعاية واللاسلكية، السلكية والاتصالات المالية، الخدمات وشملت المتحدة،
 الهاتفية الترجمة لاستخدام الطلبات تيايدت م0991 عام ومنذ. والأمن الصحية،
 بصورة متاحًة الآن أصبحت حتى كبيرًا نموا بعده وما التسعينيات عقد في نمت التي
 . المتحضرة العالم بلاد معظم في كبيرة
 يصل حيث مبسطة، فهي الهاتفية الترجمة في المستخدمة المعدات عن أما
 يستخدم كومبيوتر جهاز أو هاتف باستخدام الترجمة هذه ماتلخد المستخدمون
 كلا كان حال وفي. PIoV المتنقل الانترنت بروتوكل عبر الصوت نقل تقنية
 ميدوج هاتفًا يستخدمان فقد الموقع نفس في التواصل يودان اللذين الطرفين
. لآخر طرف من الهاتف تنقل عناء يوفر الأمر وهذا. بمتلقيين هاتفًا أي السماعات،
 ناحية من تحديات تخلق قد أنها إلا أحيانا الصوت مكبرات تستخدم كما
 فإنها الخلفية في ضوضاء هناك كانت إذا سيما لا المترجم ناحية ومن الخصوصية
 . الآخر للطرف الاستماع على الشفهي المترجم قدرة تعيق
 تيال moCaryC سيراكوم شركة هي السماعتين ذا الهاتف قدم من وأول
 ولعل. العالم حول واسع نطاق على فراتتو التي الهاتفية الترجمة لخدمات  الموفر تعد
 أسعار انخفاض أهمها الهاتفية، الترجمة لنمو أدت التي العوامل من العديد هناك
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 كثافة عن فضًلا المجاني، بالرقم يسمى ما وظهور المدى، بعيدة الهاتفية المكالمات
 . الغربية الدول من عدد إلى الهجرة
 التي  kramveKكيفمارك اللغة خدمات شركة تبنت م5991 عام وفي
 سماعات له هاتف اختراع براءة moCaryC  سيراكوم باسم بعد فيما عرفت
 شركة تعاقدت م9991 عام وفي. الهاتفية الترجمة خدمة تقديم مع ليتلاءم متعددة
 eniL egaugnaL الخط على اللغوية الخدمات شركة مع T&TA تي آند تي آي
 أصبحت م0002 عام وفي. الهاتفية الترجمة لتطور أرحب آفاقًا لتفتح secivreS
 طلبات ازدادت كما. الاتصال وسرعة الجودة ناحية من دقًة أكثر الهاتفية الترجمة
 عام وفي. للمستهلك الترجمة من النمط هذا بأهمية أحسوا عندما المستخدمين
 وفي. دولار مليون 002 بحوالي الأمريكي الهاتفية الترجمة سوق دخُل ُقدر م5002
  sreterpretnI cificaP الهادئ المحيط مترجمي شركة انضمت م3102 عام
 seniL egaugnaL الترجمة خدمات شركة مع الوطيدة العلاقة من نوعًا لتخلق
 .secivreS
 خدمات وفرت التي المنظمات من الكثير برزت الجهود هذه كل وبعد
 والمجموعات الحكومية، والمنظمات الربحية، الشركات ضمنها ومن تفيةها ترجمة
 وكانت. الكبرى المنظمات بعض داخل الموجودة الداخلية والأفرع الربحية، غير
 الهاتفية الترجمة خدمات بنفسها تدير الحكومات بعُض بدأت عندما الأكبر الطفرة
 . نيوزيلاندا وحكومة إفريقيا، جنوب وحكومة الأسترالية، الحكومة: ومنها
 كبيرًا اهتمامًا الهاتفية الترجمة أولت فقد الأمريكية المتحدة الولايات أما
 هذه مع التجاريين المتعاملين تيويد تم حيُث. الفيدرالية المحاكم قاعات في لاسيما
 عدد ذلك خلال من وبرز. الهاتفية الترجمة بأجهية ميودة بهواتف وربطهم المحاكم
 . لغة  051 من لأكثر الشفهيين المترجمين من
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 الهواتف لهذه المستخدمين ربط على القدرة لديهم بأن الميودون وأكد
 ًاعدد وفرت كما. ثوان بضع في وذلك اليوم ساعات من ساعات أي في شفوي بمترجم
 بأحدث تيويدهم عن فضًلا الهواتف بهذه روادها و الأمريكية المستشفيات من
 المتحدة بالولايات الهاتفية للترجمة الميودين أهم ومن. ةالصحي للرعاية الأنظمة
 وسيراكوم ،ecivreS eniL egaugnaL الخط على اللغة خدمات شركة
 cificaP يالهاد المحيط مترجمي وشركة ،lanoitanretnI moCaryC العالمية،
 . sreterpretnI
 
 ههذ على للحصول بالتوقيع والمناجم القانونية الشركات بادرت وقد
 الذين والعاملين العملاء مع مستمرا تواصلا تتطلب التي عملهم لطبيعة نظرا الخدمة
 شفهيين ومترجمين كتابيين لمترجمين الحاجة ازدادت فشيئًا وشيئًا .بعد عن يعملون
 الوقت هذا وكان. البرازيل مع حرة تجارة اتفاق بتوقيع بيرو قامت عندما برتغاليين
 التي خدماتها بعرض وتقوم المبادرة زمام الثنائية اللغات خدمات شركة لتتخذ مثاليا
 . بيرو في بأعمال تقوم التي البرازيلية الشركات لتلك بالبرتغالية تقدم
 :الترجمة أشكال
/ 2 الكتابية، الترجمة/ 1: هي أشكال ثمانية من الترجمة تتكون
 الترجمة/ 5 الحاسوبية، الترجمة/ 4 الاقتراضية، الترجمة/ 3 الآلية، الترجمة
 وهناك. الفيديو ترجمة/ 8و الفورية، الترجمة/ 7 الحرفية، الترجمة/ 6 الهاتفية،
 :يلي ما أهمها ولعل الحاسوب، عبر برزت التي الآلية الترجمة برامج من عدد
 : busigeAإيجيسب برنامج/ 1
 ملفات وتعديل إنشاء في متخصص المنصات متعدد المصدر مفتوح برنامج هو
 على باحتوائه ويتميي. الأنيمي ترجمة في واسع نطاق على المستخدمة لمرئيةا الترجمة
 أشهر من واحدة ويستخدم. الترجمة ملفات إنتاج في تساعد التي الوظائف من الكثير
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 . ASS/SSA الترجمة ملفات صيغ
 :tsaF droW ووردفاست برنامج/ 2
 كراتذا منتجات من عدد أي على tsaf droW فاست وورد الاسم يطلق
 إيف طور ،.م.م.ذ المحدودة الإمكانات ذات فاست وورد شركة طورتها التي الترجمة
 عام كلاسك فاست وورد باسم الآن المعروف الأصلي، فاست وورد منتج شامبليون
 . المعروفة الترجمة ذاكرات برامج أحد يعد الذي ترادوس لبرنامج كبديل 9991
 تستخدم أنها إلا تنوعةم متصفحات على فاست وورد منتجات وتعمل
 أعمال سير لديها يكون ما وغالبا ملائمة ترجمة ذاكرات صيغ كبير وبشكل
 . متشابهة
 يعملون نالذي المستقلين المترجمين بين غالبا البرنامج شعبية وتنتشر
 وقد. الشركات بيئات مع تتناسب المنتجات بعض أن من بالرغم الخاص لحسابهم
 الذي التطور معظم أن إلا الأمريكية، ديلاوير لايةو في فاست وورد شركة نشأت
 . باريس الفرنسية العاصمة في جرى قد له حدث
 :rotalsnarT elgooG قوقل مترجم/ 3
 عبر المستخدمين من الملايين إعجاب على يستحوذ أن قوقل مترجم استطاع
. الحاسوبية ةالترجم برامج من لغيره قياسًا الفائقة وسرعته معه التعامل لسهولة العالم
 وتخيين ترجمة في الواسعة ذاكرته من الاستفادة من مستخدموه تمكن وقد
 . تعقيداتها كانت مهما الطويلة النصوص
 محررو معها يتعامل التي النصوص من الألوف ترجمة أمكن خلاله ومن
 .العالم أنحاء جميع في المنتشرة الأنباء ووكالات الإعلامية الشبكات في الأخبار
 :الإعلامية الترجمة أخطاء عضب
 في الكبيرة الإعلامية المؤسسات من العديد أدخلت الأخيرة السنوات في
 يجب التي الأساسية العناصر من كواحدة الترجمة والوكالات كالإذاعات العالم
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 تطبيق بدأت وقد. الإذاعي العمل سلك في الانخراط يريد من لكل وإتقانها معرفتها
) الأمريكية الإذاعة شبكات( ذلك بعد لحقتها ثم أوًلا) لبريطانيةا الإذاعة هيئة( ذلك
  .1 العالم في الكبرى الإذاعية المحطات بقية ثم
 التعبيري، الاستلاف نسميه أن يمكن ما أيضًا الأخبار عالم في ظهر وقد
 كالإنجلييية الحية العالمية اللغات في المستخدمة التعبيرات من كثير انتقال وهو
 إلا لها يحدث ولم الأخبار، نشرات طريق عن العربية اللغة إلى والألمانية يةوالفرنس
 اللغة تكن لم حيث ،)هامًا دورًا لعب: (عبارة ذلك مثال الحرفية الترجمة عملية
 عامة بين المتداولة الأحاديث في ولا الأخبار في لا التعبير هذا مثل تستخدم العربية
 التغطية: (تعبير أيضًا وهناك. الغربي ستخدامالا من انتقل قد أنه إلا الناس،
 الإنجلييية اللغة من حرفيًا منقوٌل التعبير هذا إّن حيث ،)الأخبار يغطي( أو) الخــبرية
 معنًى يؤدي السياق هذا في وهو. sweN fo egarevoC: عبارة تستخدم التي
 إسدال تعني العرب عند التغطية لأنَّ العربية، اللغة في المقصود للمعنى تمامًا ًامناقض
 الخبر مكامن كشف هو المقصود أنَّ حين في تمامًا، وتعميته الشيء على الستار
 والتلفييون والراديو الصحف محررو أدخل الإطار هذا وفي. للناس محتوياته وإعلان
 مثال الحرفية، الترجمة على اعتمادهم بسبب الأخطاء من كثيرًا العربية اللغة على
 :ذلك
 ). فرضته تعبٌير). (مقابلة أو حوارًا( والصحيح. إذاعيًا ريبورتاجًا المذيع أجرى -
 اللغة على الترجمة فرضته تعبٌير. (الموقف انفجر الصفر ساعة حانت ولما -
 ). العربية
 تعبٌير. (الأخبار بنشر قامت والصحيح. الأحداث بتغطية الإذاعة قامت -
 ). فرضته
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 ). الترجمة فرضته تعبٌير. (العمل جدول هو والصحيح. الروتة في اسمه وضع -
 تعبٌير). (لفلان تكريمًا( والصحيح. فلان شرف على كبٌير احتفاٌل ُأقيم -
 ).الترجمة فرضته
 ). تويوتا نوع أو طراز من( والصحيح. تويوتا ماركِة من سياراٌت وصلت وقد -
 ). ُسترات( والصحيح. التخريج أرواب يلبسون الطلاب وجاء -
 ). اللاِفتة( الصحيح. الدخول ممنوع البورد على بواكت -
 ).المعسكر( والصحيح. المساجين من كثٌير الكمبو في سكن -
 ).الأسماء كشف( والصحيح. الأسماء من عددًا الكتالوج حوى -
 ).الُقفَّاْز( والصحيح. الجوينتي العامل لبس -
 .)الغيار قطع( والصحيح. الإسبيرات بعض العاملون اشترى -
 كلمة استخدام العربية الإعلامية القنوات في أيضًا الشائع من وأصبح
 لنظيرة حرفية ترجـمة وهي... الخ والأحياب المؤسسات َدَمْقَرطة يقال إذ ،)َدَمْقَرطة(
 . noitazitarcomeD الأخرى اللغات في الكلمة هذه
 أن لاإ. العربية في مستعملة الديـمقراطية كلمة دامت ما ذلك في بأس ولا
 والقواعد. َفَعْلَلَل وزن منها ليس إذ. العربية الأوزان في تدخل لا المييان بهذا َدَمْقرَطة
 إما: وزنان له أحرف خمسة منه يجعل بما الرباعي الفعل مييد إن: تقول النحوية
 تَتَبْعَثر: فنقول خماسيا مَثًلا َزْلَيل أو َبْعَثر، الرباعي يصبح حيث أوله في التاء بييادة
 . 1 َتَفْعَلَل وزن هو وهذا. والـجبال الأرض وَتَيْلَيلت الأوراق،
 ولعل. الترجمة فرضتها التي الخاطئة التراكيب هذه لمثل كثيرة أمثلة وهناك
 اللغة هي العربية الإعلام وأجهية الإذاعات لدى الأمر لهذا تعرضت التي اللغات أكثر
 ما الأحيان غالب في العربية إلى ُيترجم لـميالعا والإعلام. الفرنسية تليها الإنـجلييية
 . الـمذكورتين باللغتين العالمي الإعلام مصادر تبثُّه
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 الـمترَجم اللغات لتراكيب العربية اللغة تراكيَب أحيانا ُتخِضع والترجـمة
 ولواحقها )exiférP( الكلمات سوابق ترجـمة إلى أحيانا تذهب بل عنها،
 سائدا أصبح الذي الاتـجاه وهذا. ذلك إلى العربية لمةالك بنية وإخضاع )exiffuS(
 غير لغوي خطأ هو بل الحرفية، صفة ترجـمة كلمة إلى أضفنا لو حتى ترجـمة ليس
 في مؤنثا عنها المترجم اللغة في مؤنث هو ما جعل الخطأ هذا في يدخل ومـما. مقبول
 ُيحِدث مـما ذلك،ك مذكرا عنها المترَجم اللغة في مذكر هو وما كذلك، العربية
 . العربية اللغة في َمشينا َخْلطا
 حرفية ترجـمة هذه تعتبر حيث) َنْفـَسه المشكُل فرَض: (عبارة ذلك أمثلـة ومن
 بصيغة( الـمشكلة أصبحت وقد "esop es emèlborp eL": الفرنسي للتركيب
 صاغت الفرنسية في المشكلة أن لـمجرد ،)التذكير بصيغة( الـمشكل هي) التأنيث
 العرب الإعلاميين من كثٌير لجأ وكذلك. )emèlborp eL( التذكير بصيغة
 وذلك. دكتورة كلمة استخدام من بدًلا المرأة على للدلالة دكتور كلمة لاستخدام
. والأنثى للذكر) .rD( أو rotcoD دكتور تستخدم التي الإنجلييية للغة مجاراًة
 وهذا. فلان من القضية أوراق amitaF .rD فاطمة دكتور تسلمت المذيعون فيقول
 الواجبة التأنيث بتاء اللغات بين تتفرد التي العربية اللغة طبيعة يجافي قطعًا
 . النساء مع الاستخدام
 بالشكل العائلة أو الوالد اسم إلى الشخص اسم تعدي ذلك من الأسوأ ولعل
 الرئيس ليوجة المثال سبيل على يقولون حيث الإنجلييية اللغة أهل يستخدمه الذي
 البلاد في محررينا من كان فما) notnilC .srM( كلنتون بيل الأسبق الأمريكي
 فهل ،) محمود السيدة( أو ،) السادات السيدة: (مثًلا بقولهم جاروهم أن إلا العربية
 !!  العرب؟؟ لغة مع هذا يستقيم
 :الأسماء وترجمة الإعلام
 الإعلام خلال من ظهر ولكن ،تترجم لا الأسماء أن الأساسية القاعدة إن
 شابه الأسماء لبعض نطٌق وهناك. ترجمتها تمت قد الأسماء من الكثير هناك أن
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 بالمسمى للاستخفاف تخطاها وإنما الترجمة بسبب يكن لم لعله التحريف من شيٌء
 ُتذاُع التي الأخبار في) إسرائيل( كلمة من بدًلا) الصهيوني العدو( عبارة: ذلك مثال
 عايير( على العرب من كثٌير أطلقه الذي) واييمان عيرا( ومثل العربية، لادالب من
 استخدمه والذي) ديفيد كامب( على) دودا إسطبل( اسم إطلاق ومثله ،)فايتسمان
) الأسود البيت( أو القذافي معمر الراحل الليبي الرئيس أيام الليبيون الإعلاميون
 . 1 الليبية المحطاتب الحقبة تلك في الأمريكي) الأبيض البيت( على للدلالة
 أحيانًا بترجمتها الإذاعات في ظهرت التي الأسماء بعض بالطبع وهناك
 ،sdnalsI nomoloS هي التي سليمان جير مثل أخرى أحيانًا الحقيقية وبأسمائها
 الترجمة أظهرت كما. sdnalsI oromoC أهلها عليها ُيطلق التي القمر وجير
 تسمى التي القدس مثل الدول أو المدن من للعديد الميدوجة اءالأسم بعض الإعلامية
 يعرفها التي ومصر ،oriaC كايرو الغربيون ُيسميها التي والقاهرة أورشليم،
 باسم العالم عليه تعارف الذي المتوسط الأبيض والبحر ،tpygE باسم الغربيون
 التي والمغرب الغربيين، لدى aireglA هي التي والجيائر ،aeS naenarretideM
 azaK بلانكا كازا تسمى التي البيضاء والدار ،occoroM اسم عليها ُيطلق
 . كثير وغيرها acnalB
 لم البعض أن إلا النطق في الاختلافات لهذه الواضحة الأسباب عن ورغمًا
 ًااستخفاف القراءات هذه مثل في أنَّ البعُض وُيصرُّ. له استفيازًا واعتبرها معها ينسجم
 بشكٍل عندهم المقدرة البلاد بعض أسماء الإذاعيون هؤلاء ينطق فلماذا وإلا ممبالأ
 الآخر؟ البعض بأسماء ويتلاعبون صحيح
 :الترجمة أنواع
 المختلفة الإعلام قنوات معها تعاملت التي الترجمة أشكال من عدد هناك
 التطور مسيرة وخلال. بآخر أو بأسلوب والعلمية البحثية المؤسسات معها وتعاملت
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 تقسيمات في نفسها التقسيمات هذه دخلت والكتابية اللغوية بالمؤسسات حل الذي
 :يلي كما هو للترجمة الأساسي والتقسيم. التقسيم من ُيراد ما لطبيعة وفقًا أخرى
 : التحريرية الترجمة/ 1 
 .أخرى بلغة مكتوب نص إلى مكتوب نص ترجمة وهي
 : التتبعية الترجمة/ 2
 المترجم يبدأ المتحدث يصمت أن وبعد للمتحدث المترجم تمعيس عندما وهي
 في الترجمة من النوع هذا يستخدم وعادة لها، المترجم باللغة المتحدث قاله ما بإعادة
 .المسؤولين وكبار الدول رؤساء بين المقابلات
 : الفورية الترجمة/ 3
 لهاخلا من يستمع سماعة المترجة يضع بحيث الناس بعض حديث ترجمة هي
 أنواع أصعب النوع هذا ويعد الأخرى، اللغة إلى يترجم الوقت نفس وفي للمتحدث
 يكون أن من ولابد التفكير أو الأخطاء يستحمل لا إنه حيث الإطلاق على الترجمة
 التلفييونية البرامج في الترجمة من النوع هذا ويستخدم اللغتين، لكلتا متقنا المترجم
 والعربية الجييرة قناة في عادة نشاهد كما أجانب افيه يستضاف التي المباشرة
 من غيرها من أكبر بشكل الترجمة سلاح استخدمت التي القنوات من وغيرها
 .العربية البلاد من المبثوثة القنوات
 :الأفلام ترجمة/ 4
 اللغة أو العامية اللهجة ترجمة يعتمدعلى الترجمة من مختلف نوع هذا
 اللغة في كلمة لكل الثقافي المقابل إيجاد صعوبة تكمن وهنا للمتحدثين، الدارجة
 وجود يحكم الذي هو والحضارات الثقافات اختلاف إن حيث إليها، المترجم
 الترجمة في السمعية مهاراته على المترجم يعتمد وقد. ما لغة في بعينها كلمات
 عدم كنول النص يتوفر وقد للفيلم، المكتوب النص يتوفر لا قد إنه حيث أحيانا،
 بين التمييي المترجم يستطيع فلا الترجمة، في صعوبة تشكل الأحداث مشاهدة
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 وفي الحيادية، اللغة لطبيعة وذلك بالإنجلييية الناطقة الأفلام في والمؤنث المذكر
 حالة هذه تكون وقد الفيلم وشريط المكتوب النص للمترجم فرايتو الحالات أفضل
 الأفلام على العربي المتفرج جعلت قد الأسباب هذه ولعل. تحدث ما نادرا مثالية
 .الأفلام لهذه المصاحبة الترجمة في الشنيعة الأخطاء من الكثير يجد الأجنبية
 :هو للترجمة آخر تقسيم يوجد كما
 : الواحدة اللغة ضمن الترجمة/ أ
 نفس إطار في ما رسالة مفردات صياغة إعادة أساسا الترجمة هذه وتعني
 في أخرى إشارات بواسطة اللفظية الإشارات ترجمة يمكن العملية، لهذه ووفقا. اللغة
 عمليات مثل للمعنى، وافية نظرية وضع نحو أساسية عملية تعتبر وهي اللغة، نفس
 . الكريم القرآن تفسير
 عبر لها مساحات وجدت قد الواحدة اللغة إطار في الترجمة هذه أن كما
 بعض في البدو من لمتحدثين الأحاديث بعض قلتن عندما العربية التلفييون قنوات
 . الخصوصية ذات العربية لهجتهم فهم يصعب الذين العربي العالم أماكن
 : أخرى إلى لغة من الترجمة/ ب
 طريق عن اللغات لإحدى اللفظية الإشارات ترجمة الترجمة هذه وتعني
 مقارنة مجرد ليس الترجمة من النوع هذا في يهم وما. أخرى للغة اللفظية الإشارات
 معرفة يجب أي. وترتيبها اللغتين كلتا رموز تكافؤ بل وحسب، ببعضها الكلمات
 .بأكمله التعبير معنى
 : أخرى إلى علامة من الترجمة/ ج
 آخر نوع إلى الرميية النظم من معين نوع من رسالة نقل الترجمة هذه وتعني
 الأمريكية البحرية ففي. عالجمي يفهمها وبحيث لفظية، إشارات تصاحبها أن دون
 عن بالأعلام، إبلاغها يتم رسالة إلى لفظية رسالة تحويل يمكن المثال، سبيل على
 .المناسبة الأعلام رفع طريق
 : noitalsnarT suoenatlumiSالفورية الترجمة
 أهمية وتبرز. مختلفتين لغتين من متحدثين بين فوري بشكل الترجمة هي
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 أهميتها لها كما اقتصادية أم كانت سياسية الدولية تمراتالمؤ في الفورية الترجمة
 الترجمة عن الفورية الترجمة وتختلف. العالمية الصبغة ذات الأحداث تغطية في الخاصة
 للمترجم الفرصة تتاح حين في المتحدث حديث وقت تحدث الأولى أن في التتابعية
 توقف بعد الحضور لىع يبدأ ثم الكلام من معينًا جيءا يسمع أن في التتابعي
 إلى بالحاجة بها يتعلق وما الترجمة بأمر والعالمين الخبراء كل ويعترف. المتحدث
 نرى أننا إّلا. فيه الترجمة المراد الموضوع محتوى ومعرفة الفنية المصطلحات اكتساب
 ويعملون الشرط لهذا عملائهم فهم عدم من يشكون المهنيين المترجمين أن أحيانا
 وباختصار،. وحسب تترجم أن إلا عليك وما الموضوع فهم إلى تحتاج لا  :بالمقولة
 أن واهتماماتهم اختصاصاتهم اختلاف على المترجمين جميع على أخرى، أو بدرجة
 عن أو الترجمة موضوع عن النظر بغض الذكر آنفة والصفات المهارات بكل يتمتعوا
 بأنها ببساطة الفورية ةالترجم وصف ويمكن. أعمالهم فيه يؤدون الذي المكان
 الحديث صياغة إعادة ثم ومن ويقال يسمع ما وتحليل وفهم للمتحدث أولا الإنصات
 .مختلفة بلغة المناسب بالشكل
 : الفورية الترجمة أنواع
 الكتابات في ذكر لها والتي المترجمون يتداولها التي الترجمة أنواع بين من
 فهي المتبقية الأنواع أما. التقديم شكل على تركي أنواع ثلاثة بالترجمة، الخاصة
 :يلي كما حولها الحديث يدور التي المادة أو الوضع تؤكد
 :المتزامنة الفورية الترجمة/ 1
 نفس في egaugnaL tegraT الثانية اللغة إلى الترجمة تتم الاسم يقترح وكما
 egaugnaL ecruoS الأم المصدر بلغة المادة أو الرسالة إنتاج يتم الذي الوقت
 أغلب في هو معين مكان في معيولا المتيامنة الفورية الترجمة في المترجم يكون
 القاعة مؤخرة أو مقدمة في موضعها يكون صغيرة زجاجية غرفة أو كابينة الأحوال
 الاحتفالات أو السمنارات أو كالمؤتمرات ترجمته المراد الحدث فيها يجري التي
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 يتحدث الذي الوقت نفس في المترجم ويتحدث 1... الخ السياسية اللقاءات أو الرسمية
 تكون ذلك من وأكثر .يقال ما يكتب أو يحفظ أن له ليس ولهذا. المتحدث فيه
 على يعمل فالمترجم. المنال بعيدة العبارات صياغة وإعادة والاستيعاب التحليل عمليات
 وفهم تحليل يحاول هو بينما فهمه الذي القسم مقدما قطعة قطعة الحديث ترجمة
 .التالية الفكرة
 : التتابعية الترجمة/ 2
. بالترجمة يبدأ أن قبل كلامه المتحدث يتم حتى المترجم ينتظر الحالة هذه في
 .كلامه عن المتحدث يتوقف أن إلى حديثة المترجم ييدأ لا التتابعية الترجمة في
 ككل لفكرةا ليحلل الكافي الوقت المترجم لدى يكون الحالة، هذه في ولهذا،
 الحّيي نفس في المتحدث بجانب وجوده حقيقة وأن. بسهولة المعنى فهم له يتيح مما
 أنه يعني المترجم يبدأ أن قبل الكلام عن يتوقف المتحدث أن وحقيقة المكاني
 .ذلك بعد المتحدث هو الواقع في ويصبح لوجه وجها مستمعين إلى يتحدث
 : الهمسية الترجمة /3
 الترجمة أجهية تكون وعندما.  egatohcuhCالوشوشة باسم أيضا وتعرف
 مع بالتيامن المترجم، يهمس المشاركين أحد ويتحدث فرةامتو غير المتيامنة
 .للترجمة المحتاجين أذن في المتحدث،
 : المؤتمرات ترجمة/ 4
 البعض ببعضهم لاتصالا الجنسيات متعدد اجتماع في للمشاركين تتيح
 المؤتمرات ترجمة يساوي فالبعض. بينهم فيما اللغة قبةع تذلل متواصلة بطريقة
 من أنه مع الأيام هذه في المتيامنة بالترجمة تدار المؤتمرات فمعظم. المتيامنة بالترجمة
 . أيضًا التتابعية الترجمة لتأدية مستعدين المترجمون يكون أن الضروري
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 : الدراسية الحلقات ترجمة /5
 هو بينهما فالفارق. صغيرة اجتماعات في تتم أنهاب المؤتمرات ترجمة عن تتمير
 .المؤتمر حجم
 : المرافق ترجمة/ 6
 الأعمال ورجال الرسميين للموظفين تقدم التي الترجمة إلى تعود وهي
 هذه تتمّيي. ميدانية بييارات يقومون ممن ذلك شابه وما والمراقبين والمستثمرين
 اجتماعات من فيها نفسه المترجم يجد قد تيال المختلفة وبالمواقف بالتلقائية الترجمة
 هذه في المستخدم الترجمة فشكل. خاصة حفلات وإلى المصانع زيارة إلى رسمية
 كل في الجمل بعض على يقتصر العادة وفي تتابعي هو الأحيان معظم وفي الحالة
 .مرة
  :المحاكم في القانونية الترجمة/ 7
 نوع أي من قانونية قضايا وفي مالمحاك في تقدم التي الترجمة إلى تعود
 داخل قانوني وضع في تتم التي الترجمة إلى تعود القانونية فالترجمة. كانت
 أحاديث أو كتابات أو نشاطات تتم حيثما أو المحامي، مكتب في أو المحكمة،
 ترجمة إلى مكانها حسب القانونية الترجمة انقسمت ولذلك.  بالقانون تتعلق
 .قضائية شبه وترجمة قضائية،
 : التجارية الترجمة/ 8
 ما مناقشة تدور أن المصطلح هذا يعني المعاني أضيق وفي الأعمال إدارة تشمل
 التجارة في الترجمة نأخذ ولكننا .المترجم خلال من الأعمال رجال من شخصين بين
 والطب الاجتماع خارج المواقف، كل يتضمن فقد. يكون ما أوسع على والأعمال
 نطاق في يدخل ذلك عدا وما. المترجم أي الحديث في وسيطا تتطلب لتيا والقانون،
 مكان في باستمرار الترجمة تتم حيث آخر مكان وهناك. والتجارة الأعمال ترجمة
 وجودالم للبلد الرسمية باللغة العمل صاحب أو ما شركة رئيس يتحدث فمثلا. العمل
 ترجمة ضمن من يعتبر قد ذاوه الأقلية بلغة الموظفون يتحدث بينما العمل فيه
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 .متيامنة ترجمة أو تتابعية ترجمة إما تتضمن قد هذه الأعمال وترجمة. الأعمال
 : الطبية الترجمة/ 9
 المستشفيات وترجمة الصحية العناية ترجمة هي لها البديلة المصطلحات ومن
 طبيب عم روتينية استشارة مثل متعددة مواقف تتضمن. الطبية الحالات في الترجمة أو
 .معقدة معملية اختبارات تعييي أو الولادة حول توعية دروس أو الطوارئ إجراءات أو
 .الطبية الترجمة من كفرع النفسية الصحة ترحمة يصنفون الخبراء من والكثير
 تختص التي وهي آخر كفرع القانونية الطبية الترجمة صنفت البلدان وبعض
 الأدّلة جمع بغرض طبية بفحوص مونيقو الذين للأطباء تقدم تيال بالخدمات
 الإصابات وقضايا الصناعية الإصابات دعاوى مثل قانونية قضايا في والبراهين
 القانونية الطبية بالترجمة المختصين اختبار يتضمن أن هو ذلك من والأهم. الشخصية
 هي التتابعية الترجمة أن مع المتيامنة الترجمة لمهارات اختبارا الشهادة نيل عند
 .الطبية الترجمة في المعروف الشكل
 : التربوية الترجمة/ 01
 في فائقة بسرعة وانتشر تنامى اختصاصًا ُيعتبر الترجمة من النوع وهذا
 داخل في بالترجمة تتعلق فهي. الإشارة لغة مترجمي بين خاصة الأخيرة السنوات
 الترجمة ذلكوك. المستخدمة التعليم لغة فهم يستطيعون لا الذين للطلاب الصفوف
. السلوك قضايا شهادات في المدرسة إدارة مجلس اجمتاعات وفي والآباء المدرسين بين
 .والمواقف الظروف على ذلك ويعتمد متيامنة أو تتابعية إما هو هنا الترجمة فشكل
 : ُبعد عن الترجمة/ 11
 عبر تتم الترجمة أن على يدل وهذا. الهاتفية بالترجمة أيضا معروفه وهي
 الآخر الطرف ولا المترجم لا حيث أيضا بفيديو مصحوبة وأحيانا الهاتفية تصالاتالا
 الطب في المجال هذا في المترجمون يعمل ما وغالبا. المكان أو الموقع نفس في يوجدان
 الترجمة تتم الحالي الوقت وفي. قانونية وقضايا الأعمال وإدارة الاجتماعية والخدمة
 هي المتيامنة الترجمة فستصبح الاتصالات تقنية تطور مع ولكن تتابعيا الهاتفية
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 .طلبًا الأكثر
 : المجتمعية الترجمة/ 21
 هو المصطلح هذا يكون وربما. الثقافية بالترجمة أيضًا الترجمة هذه وتعرف
 تتيح التي الترجمة يعني وهو الأخرى; الترجمة أنواع سائر من جدلا الأكثر
 والاتصال للتخاطب البلد في الرسمية اللغات في ةبطلاق يتحدثون لا الذين للأشخاص
 والصحية القانونية الخدمات على الحصول لتسهيل العامة الخدمات قطاع موظفي مع
 . والاجتماعية والحكومية والتعليمية
 المحاكم ترجمة تحتها تضم مظلة المجتمعية الترجمة الكتاب بعض ويعتبر
 فرعا الأول المقام في قانونيون ترجمونم آخرون يعتبرها بيننا الطبية والترجمة
 المتيامنة الترجمة شكل هوف المجتمعية الترجمة في المتبع الشكل أما. تماما منفصلا
 .الأنسب هي التتابعية الترجمة أن البعض يّدعي كما لا
  :الإعلامية الترجمة/ 31
 وكذلك ومقابلات عامة واجتماعات صحفية مؤتمرات في الترجمة هذه تؤدى
 هنا ويقفي. والتلفاز الإذاعة وبرامح الفيديو عبر تدار ومؤتمرات فيديو وشرائط لامأف
 ترجمة هناك هل: (وهو الإعلامية الترجمة لمادة الدارسون طرحه ما كثيرًا مهم سؤاٌل
 هذا جاء أين من إذن. لا هي الإجابة إن قطعًا) الترجمات؟ بقية عن تختلف إعلامية
 ليساعد الإعلام أساتذة استنبطه المصطلح هذا استخدام نَّأ الواقع في المصطلح؟
 من المبثوثة المواد لترجمة الخصوصية من شيئًا يضعوا أن في الترجمة ومعلمي دارسي
 والمجلة، والصحيفة، الكتاب،: وهي ةالثماني الجماهيرية الإعلام أجهية خلال
 . 1 والإنترنت والتسجيل، والتلفييون، والسينما، والراديو،
 نجد) الإعلامية الترجمة( عليه اصطلحنا لما الخصوصية هذه خلال نوم
 في تعقيدًا الأكثر النصوص لترجمة الإعلاميون استخدمها التي التقنيات من العديد
                                                           
 والنشر، للطباعة يونيفيزيون والوسائل، النظريات الجماهيري الاتصال ،)م9991( قلندر، محمد محمود 1
 .  كوالالمبور
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 من عدد لمعالجة سانحة فرصًا الأمر هذا أتاح وقد. المختلفة الإعلام قنوات
 . الوجوه من وجٍه على اللغوية الاختلافات
. التعابير وترجمة العبارات، وتمييي اللغوي، التصنيف طريق عن لكذ تم حيُث
 تحديدات تيايدت ما بقدر وتكررت للترجمة المفهومية التحديدات قلت ما وبقدر
  .1بكثرة متوفرة أصبحت التي الترجمة لأدوات الاستعمال
 :المترجم في فرهااتو  الواجب الشروط
 : اللغوية المهارات إتقان. 1
 المترجم بأن يعترفون المهنة هذه إلى ينتمون لا الذين نوالعادي ادالأفر وحتى
 ودقيقة جيدة ترجمة لينتج ضمنها يعمل التي باللغات جيدة معرفة إلى يحتاج
 إلى المؤتمرات من الفورية الترجمة أنواع في المختصين كل ويؤكد. وصحيحة
 .المترجم ليهاإ يحتاج التي اللغوية القدرة عمق مدى المجتمع وإلى المحاكم
 :البديهة وسرعة باليقظة التحلي. 2
. الفورية الترجمة لاسيما الترجمة، يمارس فيمن أساسيًا الشرط هذا ُيعتُبر
 ثم والفهم الاستماع خلال من فائقة بسرعة عقله لإعمال يحتاج الشخص أن وذلك
 نفس وفي. الستمعين أو الميكروفون أما بها ينطق أن قبل عقله في الجملة تكوين
 لا وهذا. السابقة الأربع الخطوات نفس فيها ويمارس تليها التي للجملة يعود الوقت
 .الشديد وبالذكاء بل البديهة، بسرعة متحليًا المترجم يكن لم إن يتأتى
 : التحليلية المهارات فراتو . 3
 يستخدمها التي الأولى الإستراتيجية هو التحليل أن أيضا المختصون يؤكد
 للترجمة بالنسبة حقًا لأساسيةا إنها. المحاكم في القانونية الترجمة في المترجم
 . إضافيًا تكتيكًا كونها من أكثر العملية من جوهريًا جيءًا وتعتبر المتيامنة
                                                           
 مركز الخطابي، الدين عز وتقديم ترجمة البعد، مقام أو والحرف الترجمة ،)م0102( برمان، أنطوان 1
 . 56 ص بيروت، للترجمة، العربية المنظمة العربية، الوحدة دراسات
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 المعايير من وكذلك ترجمته قبل الكلام تحليل أهمية على أيضا ويؤكدون
 .وقدرتها الترجمة فاءةك من يييد كيل التحليل هو الطبية الترجمة في الأساسية
 : والاسترجاع الاستماع على القدرة. 4
 الباحثين من فالكثير. أيضًا فاعلة استماع مهارات تتطلب الفاعلة الترجمة إن
 evitcA  النشط الاستماع  هو المترجم به يتمتع الذي الاستماع نوع يعّرفون
 أن المترجم لىوع الأخرى الاستماع أنواع عن بالضرورة مختلف وهو gninetsil
 أساسي أنه على التفكير أو الاسترجاع إلى يشار وكذلك. ويتعلمه يكتسبه
 أن إلى البعض ويذهب. يؤديها التي الترجمة نوع عن النظر بغض للمترجم وضروري
 .الآخر على يعتمد فكلاهما للافتراق قابلين غير والاستيعاب الذاكرة
 أن وعليه القضاء مسائل في يترجم لمن جدا هام جيدة بذاكرة فالتمتع 
 وما. اللغوية بالعناصر يتعلق ما كل إليها المنقول الثانية اللغة في ويضمن يتذكر
 لا أنه هو ،مثًلا المؤتمرات، مترجم من صعوبة أكثر المحاكم في المترجم مهمة يحعل
 لغة استخدام أو كالصمت المعنى أو المدلول ذات غير المعلومات تجاهل يستطيع
 يحقق لكي إليها المنقول اللغة في تضمينها عليه ويجب مبهمة أو عنيينم تحتمل
 .الأم المصدر بلغة القانوني التساوي
 :الشخصية بالمهارات التحلي. 5
 الطبية القضايا مترجمي بين فيما المهارات هذه على الشديد التأكيد يجب
 في منه ثرأك العلاقة أصحاب مع مباشر اتصال على يكونون لأنهم والاجتماعية
 اختلاف على المترجمين جميع من مطلوبة المهارات هذه ذلك ومع. المؤتمرات ترجمة
 الشخصية المهارات هذه مثل ويطوروا يتعلموا أن منهم ومطلوب اختصاصاتهم أنواع
 يقضي المؤتمرات مترجم أن على الانطباع من الرغم وعلى .sllikS lanosrepretnI
 العديد أن إّلا معبر غير بصوت البيروقراطيين ويحادث يخاطب بعيدة زاوية في يومه
. المؤتمر في والمشاركين المترجمين بين فيما مباشرة اتصالات يتخللها المؤتمرات من
 موظفون أنهم الضروري من ليس المؤتمرات يحضرون الذين أن ذلك من والأكثر
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 فقد. ظائفوالو الطبقات جميع من يكونون فقد. أعمال رجال أو عالميون عامون
 .لاجئين أو ميارعين أو البيوت ربات أو المصانع عمال من يكونون
 : بالأخلاق التحّلي. 6
 السلوك إن. القانونية المسائل في عمله على الأثر عظيم له المترجم سلوك إن
 الأوضاع يصفون والكتاب المؤلفين فبعض. المترجمين لكل بمكان الأهمية من
 يفهم أن المترجم من يتطلب مما الدولة مؤتمرات في تظهر أن يمكن التي الدقيقة
 إلى ينتبه أن يجب مثلا الطب فمترجم. والصحيحة الجيدة الأحكام ويمارس دوره
 .المرضى خصوصية قضايا أهمية
 : التحدث مهارات إتقان. 7
 تكمن حيث تدربهم أثناء المترجم تهم التي المهارات أهم من المهارة هذه تعتبر
 المؤتمرات مثل العامة المناسبات في كبيرة حشود أمام بالظهور باطهالارت أهميتها
 فيه ضجيج لا هادئا المكان كان ولو حتى .الصحفية المؤتمرات أو العامة والجمعيات
 توصف. بوضوح أفكاره لإيصال المهارات هذه مثل إلى حاجة في المترجم ييال لا
 والجمل والمفردات صطلحاتالم واختيار الجيد بالواضح بالصوت التحدث مهارات
 نجاح جهة إلى الأهمية شديد المترجم عن يصدر ما فكل وباختصار،. المناسبة
 .الترجمة وفاعلية
 : والمعرفة العامة الثقافة. 8
 الثقافية بالفروقات كبير وإلمام تامة دراية على يكون أن للمترجم بد لا
 وكذلك. واجتماعية طبية مواضيع يترجم عندما والتقاليد والعادات والحضارية
 يستطيع لا أنه مع الاعتبار في الثقافي البعد يأخذ أن عليه والمحاكم القانون مترجم
 . الثقافية الفروقات عن عملائه تثقيف
 ثقافيا وسيطًا وإنما فقط لغويا نفسه يعتبر لا المؤتمرات مترجم وكذلك
 تعيق التي المفاهيم وبين الثقافة بين الهوة ردم المترحم على وباختصار، .أيضا
 أحيانًا عليها يطلق كما أو الفورية، الترجمة أصبحت. اجتماعاتهم في المشاركين
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 . والمهمة الشائعة النشاطات من الشفوية،
 جميع على الإنساني والتخاطب التفاعل من يتجيأ لا جيءًا الآن تعتبر وهي
 ومؤسسات حكومية وظائف في يدخلون الأفراد من كثيرا أن ونلاحظ. المستويات
 أن نرى ذلك ومع. فوريون مترجمون أنهم أساس على حكومية غير وخاصة عامة
 التدريب يتلقون لا وأنهم المناسب الأجر يتلقون لا بأنهم تام اتفاق على هؤلاء المترجمين
 .أيضا المناسب التقدير تلاقي لا جهودهم وأن المناسب
 :الترجمة تواجه التي المشاكل
 هي الترجمة مشاكل أعظم من أن على وممارسوها لترجمةا دارسو يجمع
 نقله يريد الذي النص في مفردة لأية الدقيق المعنى توصيل في كان أيا المترجم عجي
 :أهمها عوامل، عدة إلى المشكلة هذه وترجع أخرى، لغة إلى
 اختلافًا معانيها في تختلف التي المرادفات من العديد طياتها في تحمل لغة كل/ 1
 عن )أ( المرادف يختلف لم لو نهإ الكثيرون ويقول البعض، بعضها عن طفيفًا
 .هيئتها ولا الكلمة شكل في الاختلاف وجد لما )ب( المرادف
 لغة إلى الكلمة ينقل قد المترجم فإن وبالتالي معينة، ثقافة إلى لغة كل تنتمي/ 2
 بحيث فعال بشكل الكلمة هذه ثقافة ينقل أن يستطيع لن ولكنه أخرى
 وقد .الترجمة في المستهدفة اللغة إلى الأصلية الكلمة صاحب تصور ينقل
 إلى المفردة مستوى على اللهجية حتي أو اللغوية الاختلافات تلك تؤدي
 كلمة ترجم حين قار ذي يوم في للمترجم حدث كما كبيرة، إشكاليات
 .الفارسية بقر كوان  إلى العربية مها
 ،القواعد أي، مفرداتها وترتيب الجملة تركيب في الخاص طابعها لغة لكل/ 3
 لا بينما الفعلية، والجملة سميةالإ الجملة طياتها في تحمل العربية اللغة فمثًلا
 الجمل فكل المثال، سبيل على الإنجلييية اللغة في سميةالإ الجملة توجد
 غاتلل القواعدية التراكيب اختلاف فإن وبالتالي فعلية، جمل هي الإنجلييية
 التراكيب، لنقل واضحة مقاييس وجود عدم الترجمة مشكلات من يجعل
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 القريب المعنى يذ المناسب المرادف واختيار للكلمة الناجح النقل بعد هذا
 المعنى يصل حتى الهدف اللغة بثقافة تتحلى أن أيضا يجب والتي للكلمة،
 . الترجمة لعملية المصدر الثقافة من وسليما دقيقا صحيحا
 :الحرفية جمةالتر
 أخرى إلى لغة من الألفاظ ترجمة هي المباشرة الترجمة أو الحرفية الترجمة
 المعنى نقل من بدًلا المترجم عليها اعتمد إذا المراد المعنى تشوه وقد. بكلمة كلمة
 بدقة الحرفية الترجمة تعبر لا عندما صحيحا التمييي هذا يكون. الأصل في المقصود
 الترجمة، دراسات في  الحرفية الترجمة  تدل. دائما صحيح غير وهذا المعنى، عن
 في أما. القانونية أو والتكنولوجية والتقنية العلمية، للنصوص التقنية الترجمة على
 . esarhpateM وهو أخر مصطلح لها  الحرفية الترجمة  فإن الترجمة نظرية
 إعادة( هو لها الأخر المصطلح فإن والمعاني العبارات لترجمة بالنسبة أما
 مفردًة أو كلمة، كلمًة تتم حيث سيئة ترجمة الحرفية الترجمة وتعتبر). الصياغة
 كلمة كلمًة الجملة هذه ترجمة في المترجم يبدأ أن: ذلك ومثال. لفظ لفظ أو مفردة،
 ot yob eht tneW: (الحرفية الترجمة فتأتي) المدرسة إلى الطالُب ذهَب: (فتصير
 ). loohcs eht
 التراجم عناوين في ظهر عندما) الحرفية الترجمة( مصطلح استخدام بدأ دوق
 القرن في النصوص من وغيرها التوراة، ونصوص للكلاسيكيات، الإنجلييية
 ًلااأعم ترجموا الذين الكتاب بعُض قام أن في ذلك تمثل وقد. الميلادي عشر التاسع
) بينسكي روبيرت: (مثل رفيةالح التراجم استخدموا بأن يعرفونها لا بلغة مكتوبة
 اللغة يعرف لا وهو م4991 عام الإيطالية اللغة إلى لدانتي) الجحيم( رواية ترجم الذي
 . الإيطالية
 :النثر إلى الشعر من الترجمة
 للنص الدقيق المعنى تمثل ترجمة على أيضا الحرفية الترجمة تدل أن يمكن
 شاسع فرق هناك ذالك ومع. عرهش أو جماله أسلوبه، نقل تحاول لا ولكن الأصلي
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 أن للشعر الحرفية للترجمة ويجوز.النثر وترجمة الشعري للعمل الحرفية الترجمة بين
 الأخطاء من خالية تكون أن يجب ولكن الشعر أبيات من بدلا النثر في تكون
 .نثرية ترجمة 5791 عام الإلهية للكوميديا سينغلتون تشارلي ترجمة وتعتبر. أيضا
 :الخاتمة
 عندما الإعلام لغة شاب الذي التشويه حجم يتضح تقدم ما كل خلال من
 الحرفية، والترجمة الآلية، الترجمة في تمثلت دقيقة غير بأساليب الترجمة إلى ركنت
 الحكمة من بأن الكثيرون وشعر. العلمي بمعناها الترجمة فنون على التدرب وعدم
 ميالق ىمن الإعلام لغة تنجو حتى اإعلامن وسائل كل في الترجمة تفعيل يتمَّ أن
 قنوات على القائمون يطور أن بد ولا. عديدة لسنوات شابها الذي والضعف الأخطاء
 بها لحق مما الإعلام ساحة ويبرئوا الحقيقة عن ليدافعوا الإعلامي خطابهم الإعلام
 الحديثة التدريب أساليب الإعلام أهُل يتبنى أن الحكمِة فمن ولذلك. شوائب من
 خدمات المتلقي ويجني النقائص كل من معافاًة الترجمة تصبح حتى لمنسوبيهم
 الترجمة لتطوير الموجهات هذه طرح من بد لا ولذلك. والمحتوى اللغة حيث من متميية
 :يلي فيما تتمثل وهي الإعلامية
 مادة لتقديم ومدروس علمي بشكل ةالحديث الترجمة وسائط استخدام/ 1
 .متميية
 . الترجمة أخطاء تشوبه لا سلس لغوي قالٍب في المعلومات وبرامج الأخبار تقديم/ 2
 فنون على والمذيعين والمخبرين المحررين بتدريب اللغوي الضعف مواجهة/ 3
 . الترجمة
 .لغويًا الصحيحة بالمعلومات وتيويدها المؤثرة القنوات ولوج/ 4
 . والأمانة لصدقا يقتضيها التي الشجاعة بكل الترجمة مشاكل مواجهة/ 5
 والفهم الذوق من أساس على القائمة التعبير في الحديثة الأساليب استلهام/ 6
 .للغة العميق
 .ودراية بحكمٍة منها والأخذ البشرية اللغات واحترام الثقافات بتنوع الاعتراف/ 7
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 اللغة عظمة تنجلي حتى المستطاع قدر وتلافيها الخاطئة العبارات تصحيح/ 8
 .المستخدمة
 :التوصيات
 في الازدهار من بكثٍير موعودٌة الإعلامية الخدمات أنَّ الباحث يرى الختام في
 بأمر القائمون يؤمن لم ما يتأتى لن الازدهار هذا ولكنَّ. الحديث التقني التطور ظل
 ستخدامهاإ على والعمل لها، اللازمة التسهيلات وتقديم الترجمة بأهمية الإعلام
 الإعلامية الأجهية إدارات تقوم بأن الباحث يوصي ذلك سبيل وفي. ستخدامإ أفضل
 :يلي بما
. الإعلامية القنوات في الترجمة عملية لتطوير ودقيقة مدروسة خطط وضع/ 1
 ذات التدريب مراكي أو التعليمية المعاهد من عدد خلق خلال من وذلك
 يةالعالم اللغات بكل ومضمونها شكلها في والدقة العالية الإمكانات
 ثم والألمانية والفرنسية الإنجلييية وهي انتشارًا الأكثر اللغات لاسيما
 . والكانتونيي الماندرين بشقيها والصينية الإسبانية
 ما سيما لا والفنية والعلمية المادية الإمكانات من يمكن ما أقصى حشد/ 2
 المبرمجين أمهر واستخدام متطورة أساليب من الحديثة التقنية أفرزته
 الدقة بغاية خلالها المبثوثة المواد وانتقاء المواقع هذه لتصميم لعالميينا
 .الفائقة والعناية
 ومتابعة تغذية في العصريين والمختصين العلماء من يتيسر من كل ستخدامإ/ 3
 الإعلاميون فيها يقع التي للأخطاء وإشارتها المواقع هذه عبر يبث ما
 .تفاديها يمكن حتى دوري بشكل
 خلال من منها والاستفادة الحية باللغات الناطقة الإعلامية القنوات تابعةم/ 4
 .الإعلاميين لدى الاستماع مهارة تطوير
 واللوحات والخرائط الصور مثل توضيحية مواد من يليم ما كل استخدام/ 5
 المؤثرات من وغيرها والموسيقى الصوتية والتسجيلات والأفلام البيانية
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 اللغات تعلم لجعل والمباح المطلوب الإبهار خلق في همتس التي والمجسمات
 .ممل وغير جاذبًا أمرًا والترجمات
 من الإعلاميين على وبثها الشائعة الترجمة لأخطاء دقيقة إحصاءات عمل/ 6
 أي وإزالة اللغوية ملكاتهم تطوير بغرض أفعالهم ردود ومتابعة لآخر، وقٍت
 .ضعيفة اتقنو أي من عليها يطرأ تشويش أو شوائب
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